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Ercilla y la Poesia Mexicana
E N M6xico las huellas de Ercilla empiezan a notarse casi
en los albores de la literatura colonial.
Francisco de Terrazas, poeta que floreci6 a fines del siglo
dieciseis, da claros indicios de haber sido muy aficionado a la
lectura de La Araucana Los pocos fragmentos conservados
de su poema 6pico, Nuefvo mundo y conquista, abundan en re-
miniscencias ercillanas. Ya observ6 Menendez y Pelayo que
el episodio central del poema, la intriga amorosa de Huitzel y
Quetzal, esta inspirado en las ficciones po6ticas de Ercilla. En
efecto, los amantes de Terrazas, como los de Ercilla, no son
indios humildes sino hijos' de reyes o caciques; los espafioles
son culpables de la tragedia que les aflige; y ambos poetas
se empefian en presentar a las mujeres indigenas tan enamo-
radas que ni la cautividad ni la muerte las aterrorizan. Pero
no es s61lo en el episodio de Huitzel y Quetzal donde Terrazas
sigue de cerca los pasos del poeta espafiol. Parece indudable,
por ejemplo, que el calachuni o cacique de Cozumel, aquel gran
orador convertido al catolicismo por Cortes, ha recibido lec-
ciones de ret6rica de los labios de Colocolo. Otro indio idea-
lizado a lo Ercilla es Mochocoboc, "prudente, osado y de vir-
tud amigo". Ademas, la tremenda invectiva lanzada contra
los espafioles por Huitzel es muy parecida a las que lanzan
Galbarino y sus compatriotas en la pica chilena. Como Er-
cilla, Terrazas no vacila al criticar duramente a los conquis-
tadores por medio de la lengua indigena. A todo esto afi6dese
que el afin de imitar lleva a Terrazas a parafrasear algunos
versos de La Araucana:
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No se movi6 una ceja ni pestafia,
Ni un hombre di6 ni recogi6 el aliento. (Terrazas)
Ceja no se movi6, y aun el aliento
Apenas al espiritu hall6 via. (Ercilla)
Cuando del largo baile nuestra suerte
A todos ya cansados los tenia,
De nuestra libertad ya descuidados,
En vino y grave suefio sepultados... (Terrazas)
Y pensando tener campo seguro
Tambidn a descansar se retiraban,
Quedando mudo el fuerte, y los soldados
En vino y grave suefio sepultados. (Ercilla)
Otro monumento de la literatura de Nueva Espafia en el
cual se advierte el influjo de la epica ercillana es El peregrinori
indiano de Antonio Saavedra Guzman, publicado en Madrid en
1599. El elogio que hace Saavedra Guzman de los indios de
Cozumel trae a la memoria las octavas dedicadas por Ercilla
a ensalzar "la sincera bondad y la caricia" de aquella "sen-
cilla gente" mencionada en el canto XXXVI de La Araucana:
Era apacible gente, nunca usada
Al uso militar, guerras ni daio,
Mansa, apacible, honesta, bien mirada,
Sin malicia, doblez, ni mal ni engafio.
La mujer del cacique de Cozumel en El peregrino indiano nos
recuerda a Fresia, esposa de Caupolican, por la vehemencia
con que increpa a su pusilAnime marido. Es ella, como Fresia
en La Araucana, la dnica figura femenina presentada con ver-
dadero realismo. Los diversos "senados" celebrados en el poe-
ma de Saavedra Guzman son muy semejantes a los que des-
cribe Ercilla; filtales inicamente a los mexicanos la costum-
bre de la borrachera, de que tanto abusan los araucanos. Casi
invariablemente intervienen en dichos "senados" los tres tipos
consagrados por Ercilla: el sabio viejo, el caudillo autoritario,
y el joven belicoso, representados en La Araucana por Colo-
colo, Caupolican y Tucapel, en El peregrino indiano por Ixaya-
catzin, Cabalcan y Xami. Tampoco deja Saavedra Guzman de
imitar las ficciones poeticas con que Ercilla rompe la mono-
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tonia de la narraci6n guerrera, si bien el poeta mexicano con-
fiesa que "los casos amorosos" le son "ocultos y embarazosos".
Es de advertir que a veces Saavedra Guzman, modifican-
do ligeramente la f6rmula ercillana, permite que un espafiol
se enamore de una india - situaci6n jamas encontrada en La
Araucana. Las heroinas de Saavedra Guzmin -Richarchel,
Curaca, Culhua, Xuchitl- son todas hermanas gemelas de las
Guacoldas, Tegualdas y Laucas de La Araucana. Y en cuan-
to a la belleza fisica las indias mexicanas no ceden en nada
por cierto a las araucanas, pues si Guacolda hace alarde de
un "pecho blanco", Culhua puede igualmente enorgullecerse
de una "frente alabastrina". Prototipo de la hechicera Tlan-
tepuzylama en el poema de Saavedra Guzman es el gran mago
de Ercilla, Fit6n. Francisco Pimentel sugiere que el modelo
de que se vale Saavedra Guzman lo surte Tlaxcallan, mago
que aparece, en El Bernardo de Bernardo de Balbuena. Pero
esto es poco probable, pues El peregrino indiano se public6 en
1599, El Bernardo en 1624. En cuanto al estilo po6tico, es
evidente que Saavedra Guzmain hace esfuerzos desesperados
por seguir la manera entrgica y grandilocuente de Ercilla.
Muchas de las comparaciones homericas -zool6gicas en su ma-
yoria-que embellecen el poema de Ercilla se encuentran en
El peregrin3 indiano. Aun trata Saavedra Guzman de imitar
a veces las figuras ret6ricas menos comunes del poeta espaliol:
Cuales contrarias aguas a toparse
Van con rauda corriente sonorosa
Que, resistiendo al tiempo del mezclarse,
Aqu6lla m.s violenta y poderosa
A la menos pujante sin pararse
Volverla contra el curso es cierta cosa:
Asi a nuestro escuadr6n forzosamente
Lo arrebat6 la barbara corriente. (Ercilla)
Cual dos contrarias aguas muy furiosas,
Que con rauda corriente procelosa
En yendose a juntar, muy poderosas
Vence a la flaca la que es muy furiosa:
Y sus grandes corrientes poderosas,
Hace volver la d6bil presurosa,
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Asi vuelven de barbaros cercados
Los valientes hermanos Alvarados. (Saavedra Guzmn)
Aunque menos visible que en las dos obras ya citadas, la
influencia de La Araucana no falta del todo en el poema 6pi-
co de Gaspar Perez de Villagr6, Historia de la Nueva Mixico,
el cual se di6 a luz en Alcala en 1610. Motivos de sobra tenia
este poeta para ser adicto a la obra de Ercilla: el Villagra o
Villagrin que desempefia un papel importantisimo en La Arau-
cana era pariente suyo; ademas, dificilmente le hubiera esca-
pado al poeta el paralelo entre sus experiencias guerreras en
el norte de M6xico y las de Ercilla en el sur de Chile. El in-
flujo de La Araucana en el poema de Perez de Villagra se
manifiesta principalmente en la ret6rica rimbombante emplea-
da a cada paso por los Acomas, en los diversos "senados" por
ellos reunidos, y en varios cuentos sentimentales de amantes
indigenas. No estin ausentes del poema los tres tipos ercilla-
nos ya encontrados en El peregrino indiano: el papel de Tu-
capel le corresponde a Zutacapin, el de Colocolo a Chumpo, y
el de Caupolican a Zutancalpo. En la idealizaci6n de las mu-
jeres indias Perez de Villagrt no le va en zaga a Ercilla. A este
respecto, baste citar los versos con que Gicombo se despide de
Luzcoija :
Juro por la belleza de esos ojos,
Que son descanso y lumbre de los mios,
Y con aquestos labios con que cubres,
Las orientales perlas regaladas,
Y por aquestas blandas manos bellas,
Que en tan dulce prisi6n me tienen puesto,
Que ya no es posible que me excuse
De entrar en la batalla contra Espafia.
Existe un paralelo inconfundible entre la ejecuci6n de Tempal
y Cotumbo en el poema de Gaspar de Villagra y la descrip-
ci6n de la muerte de Galbarino y sus compafieros en La Arau-
cana. En ambos poemas los espaioles entregan la soga a los
indios y luego les mandan que se ahorquen. Y Tempal, como
Galbarino en La Araucana, ya subido al Arbol, aprovecha los
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iltimos momentos de vida para lanzar una diatriba de exal-
tada ira contra sus verdugos:
Mas de una cosa ciertos os hacemos,
Que si volver podemos a vengarnos,
Que no parieron madres castellanas,
Ni barbaras tampoco en todo el mundo,
Mas desdichados hijos que a vosotros.
Los demos poemas 6picos o hist6ricos del periodo colonial
ofrecen pocas semejanzas con La Araucana. Ruiz de Le6n en
La Hernandia sigue, en ocasiones casi textualmente, la Histo-
ria de la conquista de Mexico de Antonio de Solis. Verdad es
que en este poema hay dos guerreros aztecas locamente ena-
morados, Chiltecpi y Alcaltetepo - personajes que no apare-
cen en la obra de Antonio de Solis y que tal vez sean reflejos
lejanos de los amantes de La Araucana. En cuanto a otro poe-
ma hist6rico de la epoca colonial, el Mexico en 1623 de Arias
Villalobos, parece probable que el poeta imite la manera bru-
talmente realista de Ercilla en alguna que otra escena bdlica,
como en la siguiente, por ejemplo:
Macanas contra espadas se ejercitan,
Tajando humanos cuerpos en pedazos;
Ya saltan cabezas, ya palpitan
Vivas entrafias, pechos, piernas, brazos,
Donde unos mueren, otros resucitan;
Y en medio de los muertos, embarazos,
No se oye voz que dB mayor sosiego,
Que muerte, rabia, espanto, asombro, y fuego.
Quizas no huelgue notar, adem4s, que el Dios del Lago
del poema de Arias Villalobos se asemeja bastante a Fit6n,
el mago de Ercilla. Los dos hechiceros muestran una extrafia
familiaridad con la mitologia clasica y poseen un cristal en
que se desarrollan escenas de la historia de Espafia.
No vuelve a encontrarse el rastro de La Araucana en M6-
xico sino hasta mediados del siglo diecinueve. En 1851 La
Ilustracidn Mexicana public6 un poema an6nimo titulado Xi-
cotincatl. Consta de ciento veinte octavas reales y relata c6-
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mo Xicotencatl, rey de Tlaxcala, ya hechas las paces con los
conquistadores, es traicionado por un amigo suyo, el cual le
acusa de haber tomado parte en una conspiraci6n contra los
espalioles. Estos matan a Xicotencatl; y la querida del rey,
la hermosa Teutila, cae en poder de cierto vil soldado caste-
liano, liamado FernAndez. Tales como les concibe el poeta an6-
nimo, los tlaxcaltecas son bastante semejantes a los araucanos
de Ercilla: denodados, de espiritu independiente y elocuentisi-
mos en el hablar. Nada mas ercillano que el "senado" que
convocan los tlaxcaltecas:
Xicotincatl el padre alz6 su acento:
Anciano en la virtud encanecido,
A6n conservaba el juvenil aliento
De la vejez a la prudencia unido;
Combate el vil en decoroso intento,
Pide que el general mas aguerrido
Se apreste una falange a alzar ligera
Y defender con ella la frontera.
Sigue la discusi6n y acalorados
Dos sabios respetables senadores
Perdieron los estribos e indignados
Mutuamente dijdronse primores;
De sus enojos a la furia dados
Se olvidan de los pdblicos temores:
Con calma a componerse los cabellos
La cuesti6n por cortar habl6 uno de ellos:
Conc6dese permiso al estranjero
Para entrar en Tlaxcala: vaya en tanto
Con tropas Xicotincatl, el guerreroj
A sembrar en sus filas el espanto,
Que asi disculpas hay si el hado fiero
Nos reserva derrotas y quebranto.
Dijo asi el senador con entereza,
Y los demis inclinan la cabeza.
El episodio romAntico de Xicotencatl y Teutila, tan trAgica-
mente terminado, muestra un parentesco indudable con las
ficciones poeticas de Ercilla. La malaventurada Teutila, de-
chado de fidelidad y hermosura, no es otra que la doncella tan-
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tas veces encontrada en las imitaciones coloniales de La Arau-
cana:
Rosado es su color, breve su huella,
Dulce su voz, serena su mirada:
El alba el cielo al aclarar tranquila
Es menos hechicera que Teutila.
Otro poema del siglo diez y nueve que refleja a las claras
la influencia de La Araucana es el Cuauhtimoc de Eduardo del
Valle, publicado en 1886. El estilo de Eduardo del Valle este
forjado en la fragua de Ercilla y parece indiscutible que los
aztecas que presenta el poeta se han educado en la misma es-
cuela que los araucanos. El vocabulario 6pico de Eduardo del
Valle se deriva casi en su totalidad de Ercilla. Como ste, el
autor de Cuauhtimoc saca la mayoria de sus similes del reino
zool6gico. No se hallan en Cuauhtimoc las ficciones poeticas
tan caracteristicas de La Araucana, pero, por otra parte, tam-
poco muestra el poeta mexicano mayor realismo que Ercilla al
referirse a las indigenas:
No volverin quizas a los fulgores
Que derraman la luna y las estrellas,
A prometer la fe de sus amores
Temblando ruborosas las doncellas.
No volveran ni siervos ni sefiores
A acariciar las esperanzas bellas,
De hacer que sientan el primer latido
Sus corazones que de amor son nido.
Los guerreros de Eduardo del Valle no son indios sino h6-
roes griegos. No vacila el poeta, pues, en comparar a Cuauht6-
moc con Eneas ni en llamar a Tzilacatl "el valeroso Alcides
mexicano". Las diversas asambleas convocadas por los azte-
cas en Cuauhtimoc son reflejo fiel de los "senados" reunidos
en La Araucana. En elocuencia y ardor patri6tico, por supues-
to, los "senadores" aztecas ceden muy poco a sus prototipos
ercillanos :
Al oir las contrarias opiniones
Que tienen al Consejo dividido,
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Palpitan con aflin los corazones
De aqudllos que la guerra han decidido;
Y el joven Cuauhtemoc, cuyas acciones
De hdroe la admiraci6n han merecido,
Se yergue con viril atrevimiento
Para expresar su bdlico ardimiento.
No es tiempo ya de discutir, la hora
Pas6 de escudrifiar nuestro destino;
T6canos s61o resistir ahora
Al invasor que a nuestra patria vino.
La paz que nos propone es red traidora;
Es mentida promesa de asesino
Que desarma a la victima inocente
Para sacrificarla facilmente.
iNo haya piedad! Conv6quese la guerra
A todo el que en Anahuac ha nacido;
El pueblo que sus dioses y su tierra
Defiende, es respetado aunque vencido.
LA quien la muerte en el combate aterra
Si sabe que es la paz el bien perdido ?
iNo haya piedad! Gritemos de esta suerte:
iTregua a la paz! iO salvaci6n o muerte!
La poesia mexicana del periodo nacional no cuenta con
otra imitaci6n de La Araucana comparable al Cuauhtimoc de
Eduardo del Valle. Quizas valga la pena, sin embargo, men-
cionar de paso dos poemas -el uno corto, el otro largo pero
trunco- en los que el influjo ercillano es bastante manifiesto.
Delicioso remedo del estilo de Ercilla adviertese en las sono-
ras octavas de "Tlahuicole", poema de Rafael de Zayas Enri-
quez publicado en la Revista Azul del afio de 1894. Pero si Za-
yas Enriquez supo seguir acertadamente las huellas de Ercilla,
a Francisco Galindo Torres, autor de La Quauhtemoida, le ocu-
rri6 lo contrario, pues de todas las imitaciones de La Arau-
cana esta es, sin lugar a dudas, la mas desastrosa. Cuatro can-
tos de este poema se dieron a la publicidad en Zapotl6n en 1903,
y doce cantos adicionales en Guadalajara en 1912. Punto me-
nos que ininteligible a veces, La Quauhtemoida consiste prin-
cipalmente en interminables "senados" en los que dan rienda
suelta a su talento ret6rico los oradores mexicanos:
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A las voces alegres y animadas
El lianto sucedi6; mas con acento
Fuerte habl6 asi Quauhtimotl: "Desgraciadas,
Desde el nifio hasta el viejo macilento,
Serian las criaturas, si, arrastradas
Por el dolor, pensaran un momento
Como ti hablaste... ~ Juzgas, buen anciano,
Que s61o muere el de cabello cano ?
El joven esforzado, la doncella
Que heridos son por la terrible muerte
, Siguen gozando de la luna bella,
Del magnifico sol?... Triste la suerte
Seria del mortal, que ni su huella
Deja en el mundo, si en su cuerpo inerte
Todo acabara. Los benignos dioses
Tiranos serian y muy feroces.
Y , quidn piensa .vivir si el estallido
Se escucha de las armas invasoras ?
Bajemos al sepulcro, alli ni el ruido
Podra llegar de huestes opresoras
Que pisan este suelo tan querido
Y por el cual, Tezcitzin, tanto lloras".
Asi el Monarca mejicano dijo,
Y el concurso aplaudi6 con regocijo.
La Quauhtemoida -initil es decirlo- no mereceria men-
ci6n alguna si no fuera, al parecer, el iltimo reflejo de La
Araucana que se encuentra en la poesia mexicana.
La atracci6n que sentian por La Arducana los vates de la
Nueva Espafia nada tiene de extrafio; ocurri6 lo mismo en
otros paises de America y tambin en Espafia. Pero, ,c6mo
explicar que los poetas del periodo nacional sintiesen la misma
atracci6n? ~ Sera que simpatizaban con la actitud de Ercilla
frente al indio? 0 es que echaban de menos en la literatura
patria una obra que pudiera competir con la epica chilena?
DANIEL WOGAN,
Louisiana State University.
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